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 چكيده
 كتروشوك مغزیهموديناميك بيماران تحت درمان با ال: مقايسه تاثير دو داروی نسدونال و پروپوفل بر سيستم زمينه
ترين داروهای القاء ايج: مطالعه حا ضر به منظور مقاي سه اثرات هموديناميك دو داروی ن سدوفال و پروپوفول كه از جمله ر هدف
 انجام شده است.  TCE باشند، در بيماران تحت درمانبيهوشي مي
لكتروشتتوك مغزی با زن) كه ا 43مرد و  05بيمار ( 48بهمن قزوين بر روی  22اين مطالعه در  بيمارستتتان  مواد و روشهه:  
اند انجام شتد. تغييرات هموديناميك شتامل فختار خون ستيستتوليك و بيهوشتي ومومي توستو پروپوفول و يا نستدوفال  رفته
 يری و ثبت شتد. تختنج (ثانيه) و زمان ريكاوری (دقيقه) اندازه، طول مدت متر جيوه) و نبض (تعداد در دقيقه)دياستتوليك (ميلي
 ورد تجزيه و تحليل قرار  رفتند. م» tset-t ,tseT namdeirF«اطلاوات بدست آمده بوسيله 
 و  // 2233154يب (: ميانگين و انحراف معيار ستن مردان و زنان تحت بيهوشتي با نستدونال و پروپوفول به ترت ه ي فته
د ) بود. ميانگين ف خار خون ( سي ستوليك و ديا ستوليك) قبل و بع  // 635029و   // 52775) و ( // 045314
زايش با م صرف اف %56افزايش با م صرف ن سدونال و  %54 TCEاز بيهو شي ن خانگر اين ا ست كه بي خترين تغييرات بعد از 
دهد ( داری بين م صرف اين دو دارو و تغييرات ف خار خون ن خان مي هم رابطه معني namdeirFپروپوفول بوده ا ست. آزمون 
نال كمتر ن سدو با  TCE). تغييرات ف خار خون و نبض در مصرف ن سدونال كمتر بوده و طول مدت ت خنج ضمن P/0100
 باشد. است، اما طول مدت باز خت از بيهوشي با پروپوفول كوتاهتر مي
 تر است. رجح: با توجه به ثبات هموديناميك بهتر داروی نسدونال، اين دارو نسبت به پروپوفول اگيرينتيجه
 : الكتروشوك مغزی،  نسدونال، پروپوفولكليد واژه
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